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м їм прагнення д о  сп ільн их дом ов л ен остей  ш ляхом ком пром ісу, а також  
■кіксуванн я р ізном анітних форм і м етодів  погодж ення ін тер есів  соц іал ь-
......  паргнерів. Завдання соц іал ьн ого  партнерства полягає у  н ео б х ід н о ст і
І,|І,И  мілпня р ізном анітних інтер есів , в проведенні такої політики, яка б 
т а є м н і  поступк и , ком пром іси , збли ж ен ня позиц ій стор ін  сприяла  
іфніїми і п о  взаєм н их ріш ень.
О тж е, в суч асн ій  держ аві соц іальн е партнерство є  найбільш  ефек- 
I ІНШОЮ ф орм ою  у згодж ен н я  ін тер есів  стор ін  і засобом  дося гн ен н я К О М ГІ- 
МіМІї'у м іж  соціальним и партнерами з уч астю  держ ави.
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Д О  П И Т А Н Н Я  П Р О  Ф У Н К Ц ІЇ П Р А В О В О Ї  
К У Л Ь Т У Р И  П Р А Ц ІВ Н И К ІВ  М А С -М Е Д ІА
О дн ією  із актуальних п р облем  су ч а сн о ї ю ри ди ч н ої науки та прак- 
ін м і < р івень п равової культури працівників  м ас-м едіа , а д ж е  засоби  ма­
мчин ін ф орм ац ії один  із важ ливих соц іал ьн и х  ін сти тутів  інф орм ування  
і їм иьствата пропаган ди  правових знань, щ о ф орм ує гром адськ у д у м к у  
ін правову культуру населення. Н аукове д о сл ід ж ен н я  п равової культури  
*   ̂рналістів  та ї ї  ф унк цій  є наразі актуальним  та потр ебує наукового ви-
Н 'ІС ІІІІЯ .
М игання ф ункцій  правової культури у ю ридичній  науці вивчали за­
їм ніжні та вітчизняні вчені: О. В. Аграновеька, Г.І. Балюк, В. В. Головченко, 
МІ , Домбровський, О. А. Лукашева, 11. М. Оніщенко, 1. В. Осика, Л. М. Рабино- 
••і і *і . О. II. Семітко та інші. М етою  д а н о ї наукової роботи  є  д о сл ід ж ен н я  ролі 
ін осн ов н и х ф ункцій  п равої культури працівників мас-м едіа.
Правова культура зберігає і одночасно пош ирює на всі сфери правового 
«ні 11 я суспільства набуті правові цінності. При цьому вона вбирає в себе  не
...... с систему цінностей, а і систему оціночних суджень, у яких виявляється
. 11 Цілення особи д о  права, д о  своїх прав та обов'язків, законності та справедли- 
ІІМ, 11, ІЦО втілюється через сукупність функцій правової культури.
Для визначення сутності функцій правової культури необхідно розгляну- 
ім поняття «функція» (від лаг. functio -  вчинення, виконання, діяльність), що
....... обов’язок, коло діяльності, призначення, робота, місія, явище, яке зале-
I I I 11, від іншого явища, є формою його виявлення і перегворкхт ься відповідно 
м • мого змін. Сучасні правознавці визначають, що функції правової культури -  
Ні- основні напрями оволодіння суб'єктами суспільних відносин правовими цін- 
....... ями, які з'явились у результаті розвитку суспільства в галузі права (Загаль­
нії ісорія держави та права: основні поняття, категорії, прав, конструкції та наук, 
і ..... ісп ц ії/З а р ед . О. В. Зайчука, Н. М. Оніщенко. К., 2008, с. 321).
У юридичній літературі існують різні підходи до  визначення функцій  
правової культури, а їх  дослідж ення вимагає звернення д о  праць із загальної 
теорії права, у  яких зроблено аналіз сутності функцій та їх  роль у регулюванні 
суспільних відносин. Г.І. Балкж вказує на наявність громадсько-перетворюючої, 
пізнавальної, аксіологічної, семіотичної (інформаційної-) та комунікативної 
функції правової культури; зазначає, що основною  є функція формування та 
розвитку особи ( Балюк Г. И. Взаимосвязь правовой культуры и социалистической  
демократии. К., 1984, с.5). На дум к у  О. П. Семітка, правова культура виконує 
ряд досить суттєвих функцій, серед яких окремо виділяються інформаційна, 
виховна і регулятивна. (С ем итко А . П. П равовая культура со ц и а л и сти ч еск о го  
общ ества: су щ н о ст ь , п р оти в ор еч и я , п р о гр есс. С в ердл ов ск , 1990, с. 24.).
На н ео б х ід н о с т і ф орм ув ан н я  в ін д и в ід а  ц ін н о стей  правової о р ієн т а ц ії  
нагол ош увал а О. В. А грановськ а, в ідзн ач аю ч и , щ о в п р о ц есі с о ц іа л іза ц ії  
о со б и  со ц іал ьн е, о б ’єк ти в ов ан е в к ол ек ти в н ом у п р ав ов ом у  д о с в ід і,  
пр оходи ть  ч ер ез п си х о л о г ію  о с о б и с т о с т і, т р а н сф ор м ується  в ін д и в ід у а л ь н е;  
права й обов 'язк и  п ереводяться  із  со ц іа л ь н о ї в о с о б и с т у  с ф е р у  (А гр а н о в ­
ская Е. В. П равовая к ул ьтура и о б е сп еч ен и е  прав л и ч н о ст и . М ., 1988, с .32).
Н. М. О ніш енко виділяє два рівні функціонування правової культури; в ід о -  
браж ал ьна (в ід о б р а ж а є  п р авову д ій сн іст ь ) та р егул я ти в н а  (за д о п о м о г о ю  
ц іє ї ф у н к ц ії ств ор ю ю ться  ц ін н існ о -н о р м а ти в н і о р іє н т а ц ії в р егу л ю в а н н і 
п р ав ов о ї п ов ед ін к и ). У  св о ю  чергу, в ід о б р а ж а л ь н у  ф у н к ц ію  п о д іл е н о  на: 
п ізн а в а л ь н о -п р а в о о св ітн ю , ц ін н існ о -н о р м а ти в н у , п р а в о со ц іа л іза то р сь к у , 
к ом унікативн у, п р о г н о с т и ч н у  (О н іщ ен к о  H. М . К о н ц еп ту а л ь н і за с а д и  за ­
б езп еч ен н я  п р ав ов о ї кул ьтури  н а сел ен н я  в У к раїн і. К ., 2011 , с .12).
На о сн о в і с и с т е м а т и за ц ії іс н у ю ч и х  п ід х о д ів  т а  зд ій с н е н о г о  а н а л ізу  
ф у н к ц ій  п р а в о в о ї к у л ь ту р и , на н а ш у  д у м к у , м о ж н а  в и д іл и т и  так і ф у н к ­
ц ії  п р а в о в о ї к ул ьтури  п р а ц ів н и к ів  м а с -м ед іа : п ізн а в а л ь н о -п р а в о о св іт н ю ,  
ц ін н існ о -н о р м а т и в н у , к о м у н ік а т и в н у , п р а в о со ц іа л іза т о р сь к у  т а  р е г у л я ­
тивн у. Призначення ф ункцій  правової культури працівників мас-м едіа: з  о д н о ­
го боку -  ж урн алісти  повинні мати високий рівень п р оф есій н о-п рав ов ої куль­
тури , а з інш ого -  зд ійснення правоосвітньої р оботи  у  сусп ільстві та  дон есен н я  
о б ’єктивної інф орм ації д о  населення.
П ізн ав ал ь н а  ф у н к ц ія  за б е зп е ч у є  н а к о п и ч ен н я  ж у р н а л іс т а м и  т е о р е ­
т и ч н и х  зн ан ь  п р о  п р ав ов у  д ій с н іс т ь  і п р ав о, й о г о  м о ж л и в о с т і, а т а к о ж  є 
н а й в а ж л и в іш и м  ф а к т о р о м  ф о р м у в а н н я  в и со к о г о  р ів н я  п р а в о в о ї к ул ьтур и . 
В а ж л и в о ю  є ц ін н існ о -н о р м а т и в н а  ф у н к ц ія , а д ж е  о с о б и с т о  з а с в о є н і п р ав а  й 
о бов 'язк и  п р а ц ів н и к а м и  м а с -м ед іа  л еж а т ь  в о с н о в і ф о р м у в а н н я  ц ін н іс н о г о  
їх  св іт о г л я д у , п р а в о в о ї о р іє н т а ц ії ,  яка в к л ю ч а є  п р ав а  й о б о в 'я зк и ; гл и б о к е  
п ер ек о н а н н я  в їх н ій  в а ж л и в о с т і й н е о б х ід н о с т і  в с у с п іл ь с т в і;  п е р е т в о р е н ­
ня зм іс т у  прав і о б о в 'я зк ів  у  в н у т р іш н ю  м о т и в а ц ію , н а с т а н о в у , нав и чк и  
п р а в о м ір н о ї п о в е д ін к и . К о м у н ік а т и в н а  ф у н к ц ія  д а є  з м о г у  ж у р н а л іс т о в і  
на о с н о в і н а б у т и х  зн а н ь  зо р іє н т у в а т и с я  т а  с п іл к у в а т и с я  у  п р а в о в о м у  п р о ­
с т о р і з  м е т о ю  за б е зп е ч е н н я  я к іс н о г о  в и к о н а н н я  п р о ф е с ій н и х  о б о в 'я зк ів  \
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сф ері телебачення, преси , рад іо  та у м ереж і Інтернет. П равосоціалізаційна  
функція забезп еч ує пр оцес включення о со б и  ж урн аліста в си стем у право­
відносин сусп ільства на основі засвоєння всієї правової культури сусп іль­
ства, зам ін у  правом ірної поведінки за прим усом  на правом ірну поведінку  
за особи стісн и м и  переконаннями. Регулятивна -  є  засобом  урегулю вання  
правових відносин, заснованих на принципах верховенства права та гум а­
нізм у, забезп еч ує в ідповідн ість поведінки працівників засобів  м асової ін­
ф орм ації правовим приписам  п ід  час здійснення п р оф есій н о ї д іяльності.
О тж е, ф ун к ц ії правової культури працівників м ас-м едіа  визнача­
ю ть принципи правової поведінки ж урн ал іст ів  у  п р оф есій н ій  д іяльн ості, 
що спрям овані на утвер дж ен н я соц іальн о-правови х ц ін н остей , розвиток  
дем ократії, зм іц нення законності і правопорядку в сусп ільстві. Правова 
культура має забезп еч и ти  гарм онійний та пр огресивний розвиток л ю д­
ства та окрем их ос іб , збер еж ен н я  д у х о в н и х  ц ін ностей  у галузі права та  
їх  засвоєння м айбутн ім и поколінням и, зап обіган ня проявам правовом у  
нігілізм у. Ж урналісти повинні п ост ій н о підвищ увати рівень як о с о б и с ­
тої правової культури, так і зд ійсню вати еф ективн у р о боту  з ф орм ування  
правової культури суспільства.
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ПРАВОВА СПАДЩИНА ЯК ПРЕДМЕТ 
ЮРИДИЧНОЇ БІОГРАФІСТИКИ
Біографічні описи  як форма представлення істори чн ого  м а т е р іа л у  ви- 
і- и к л и  в давнину. П орівняльні ж иттєп и си  50-ти  видатних греків і римлян, 
ггворені давньогрецьким  істориком і письменником  П лутархом , д о с і вра­
жають гли бин ою  проникнення у  світ л ю дин и  і еп охи , в якій вона ж ила.
На су ч асн ом у  етап і біограф істика розглядається як окрем а галузь  
- ки.  щ о має своїм  об'єктом  видатну о со б у  в ї ї  багатом анітних зв'язках із 
г. .'пільством та в єд н о ст і ї ї  інди в ідуал ьн ого  і сусп ільного.
У  ю ри ди чн ій  науц і постій на увага біограф ічним  аспектам приділя- 
->ся  при вивченні істор ії вчень про дер ж аву і право. Правові ід е ї, наукові 
?• зробки все це нем ож ли во достов ір н о  д о сл ід и ти  не звернувш ись д о  о со -  
”*• стості, творця і носія  ци х ідей , полож ень, не розглянувш и ї ї  духов н ого  
ту. ж иттєвого  ш ляху, ум ов в яких вона ж ила і працю вала. Д осл ідж енн я  
графічних деталей  д а є  м ож ливість побачити причини та пр оцес ф ор- 
■ зання т и х  чи ін ш и х поглядів.
Б іографічні до сл ід ж ен н я  в області правової д у м к и  знаходяться в сф е-  
- > заги таких вчених як О. Ф. С какун, ї ї  роботи  присвячені л ібер ал ьн о- 
ісуок ратич ни м  мислителям  X IX  -  початку X X  ст., О. Л. К опиленко -  д о -  
_ дж ення політико-правових поглядів М. С. Груш евського, науковий
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